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Suma de Vectores
Ing. Abio Alberto Alvarado 
Maldonado
Realizar la suma y resta de vectores.
Propósito
Suma, resta de vectores y multiplicación de un vector por un escalar
1. Dados los vectores: 
Resolución:
Distancia entre dos puntos:
𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1 2 + 𝑦2 − 𝑦1 2
Ԧ𝐴 = −2Ԧ𝑖 + 3Ԧ𝑗 + 𝑘 ; 𝐵 = 2Ԧ𝑖 − 4Ԧ𝑗 + 3𝑘 ; Ԧ𝐶 = Ԧ𝑖 + 2Ԧ𝑗 − 2𝑘
Determina: 𝑅 = 4 Ԧ𝐴 + 2𝐵 − 3 Ԧ𝐶
Operamos por partes:
4 Ԧ𝐴 = 4 −2Ԧ𝑖 + 3Ԧ𝑗 + 𝑘 → 4 Ԧ𝐴 = −8Ԧ𝑖 + 12Ԧ𝑗 + 4𝑘
2𝐵 = 2 2Ԧ𝑖 − 4Ԧ𝑗 + 3𝑘 → 2𝐵 = 4Ԧ𝑖 − 8Ԧ𝑗 + 6𝑘
3 Ԧ𝐶 = 3 Ԧ𝑖 + 2Ԧ𝑗 − 2𝑘 → 3 Ԧ𝐶 = 3Ԧ𝑖 + 6Ԧ𝑗 − 6𝑘
Realizamos la operación:
𝑅 = 4 Ԧ𝐴 + 2𝐵 − 3 Ԧ𝐶
𝑅 = (−8Ԧ𝑖 + 12Ԧ𝑗 + 4𝑘)+(4Ԧ𝑖 − 8Ԧ𝑗 + 6𝑘) − (3Ԧ𝑖 + 6Ԧ𝑗 − 6𝑘)
𝑅 = −8Ԧ𝑖 + 12Ԧ𝑗 + 4𝑘+4Ԧ𝑖 − 8Ԧ𝑗 + 6𝑘 − 3Ԧ𝑖 − 6Ԧ𝑗 + 6𝑘
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎: 𝑅 = −7Ԧ𝑖 − 22Ԧ𝑗 + 16𝑘
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Sumatoria de fuerzas en los ejes
෍𝐹𝑥: = 4,774 + 2 , 762
෍𝐹𝑥: = 7,536
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𝑅 = 7,536Ԧ𝑖 − 3,947Ԧ𝑗
|𝑅| = 7, 5362 + −3,947 2
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